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I 
 
摘  要 
在西方世界，基督宗教信仰是大多数国家的主流文化之源，而教堂建筑，则是
其最重要的传统文化建筑类型。古典时期的欧洲教堂留下了丰富绚丽的文化与建筑
瑰宝，高耸入云的哥特式教堂至今仍然被誉为“神之住所”、“渡人之方舟”，足见其
传统形制深入人心。而十八世纪下半叶至二十世纪初，欧洲建筑经历了工业革命带
来的全新转型，传统的教堂形制亦面临前所未有的现代转型挑战。在经历了种种流
派的碰撞与反复冲刷，直到今日，呈现在世人眼里的现代欧洲教堂已适应了新时期
的设计和建造理念，甚至成为了部分地区现代建筑的典范与地标。那么，古典而传
统的欧洲教堂建筑界是如何接受现代主义建筑思想，又是如何从古典形制转型为现
代形制，却依然保持着信仰精神这一文脉？作为传统文化载体的欧洲教堂所经历的
近现代形制转型，又是否能对当代中国传统建筑的现代化转型提供参考建议？关于
这些思考与解答，将在文章中有所体现。 
文章围绕“欧洲教堂形制的转型”这一中心展开，分为以下几个部分：一、按照
历史阶段分析欧洲古典教堂的形制来源与相关发展，从而了解西方教堂古典形制的
具体文化内涵与由来。二、按照转型阶段的时间性与转型思路的不同类型分别归纳，
着重分析了 19 世纪末至二十一世纪欧洲教堂的形制转型机制。三、将教堂建筑的转
型要素进行归类，分为内部空间与结构、外部造型与环境两个部分，对比归纳古典
与现代教堂建筑在两种视角下的形制的异同之处。四、以西方教堂形制上的古典到
近现代转型为借鉴，分析了当代中国传统建筑设计在古今形制之争的大环境下所应
该具备的转型思路，立足当下，用案例的形式来解答如何进行中国传统建筑形制上
的转型设计。 
 
 
 
关键词：欧洲教堂；近现代建筑；形制转型  
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Abstract 
 
In the western world, Christian faith is the source of their mainstream culture, and 
the church architecture, is the most important traditional cultural type of Architecture. In 
the classical period, European Church left a rich cultural and gorgeous architectural 
treasures which inevitably encountered the modern architectural trend of 19-20 century. 
known as the "God of residence", " the ark to the heaven ", traditional cathedral forms are 
already win great support among Christians. In their mind, modern building materials 
means a secular, crudely, the lack of sacred of faith. But as we know, European church has 
already adapted to the modern architectural design conception, and we can see more and 
more gorgeous modern church buildings around us. So how did the classical and 
traditional Cathedral come to the modern form and still maintained the new church in the 
deep religious beliefs? And whether the process of the transformation of modern style 
church can offer some smart solutions or suggestions to contemporary Chinese traditional 
architecture design which is about Chinese traditional culture? These questions are the 
original intention why the author proposed the topic of this paper. 
First of all, according to the history stage, we analyze the origin of the first church 
form, and the evolve from old time church to classical cathedral. As in this issue we focus 
on the period between 1850s to 2010s, we divide the form transformation of modern 
church into different kinds of inspiration or thoughts. And cut each 50 years as a unit in 
the time axis. Next we classified the transition elements of church building in to 2 sections 
of the interior space and structure, external form and environment, then we analyze the 
similarities and differences of classical and modern church architecture form of the 
aforementioned. After all, we use the transformation of the Western church for reference 
to briefly analyzes that how can Chinese classical cultural architecture design transform 
into modern architecture style by keeping the deep cultural connotation of ancient China. 
 
Keywords: Modern Church; European Architecture ; Transformation of Architecture 
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1 
 
第一章 绪论 
1.1 研究背景概述 
中国近现代历史波折重重，从封建社会到半殖民地半封建社会，再到新中国成
立之后的曲折前进，一直到改革开放之后的现在，其中时间不过百余年，而中国现
代建筑的飞速发展，则主要集中在了 1980 年代，在这样的环境下，中国现代建筑可
谓起步晚，转型时间短，又面临建造周期缩短、建造数量增加等等实际要求与考验，
导致国内的建筑语系不够完整，文化断层现象较为明显①。 
相比之下，欧洲建筑经历了从古典到近现代、乃至当代的复杂、系统而深刻的
转型，既具备连贯的整体性，又具备多元性和典型性。象征着神之殿堂的教堂建筑
更是能反映出欧洲建筑的传统形态，教堂建筑的演变和转型则关联着欧洲历史文化
的传承和发展。 
纵观欧洲教堂发展历史，教堂建筑经历了早期基督教时期、罗马风时期、哥特
式时期、文艺复兴时期、巴洛克时期的发展，以及后来的近现代时期的转变和发展。
随着中世纪前期基督教的兴起，基督教渐渐成为大多数欧洲国家的主要宗教，教堂
建筑逐渐成为一座座城市的中心或标志建筑物，在欧洲具有举足轻重的历史地位和
社会地位，在很长的一段时间内，教堂通常还拥有当时建筑技艺发展的最高成就。
不同于其他建筑类型，教堂建筑除了具有一般集会功能，还伴随着解决人类精神上
之诉求的功能，教堂本身就像是一个符号，是宗教、人文之载体，教堂建筑的设计，
在某种程度上也反映出人类在信仰方面的本质需要。 
17 世纪的工业革命开始，欧洲的建筑师们纷纷尝试使用新材料、新技术创造出
前所未有的新建筑类型。而教堂建筑作为曾经的欧洲建筑的集大成者，也在进行着
不可避免的转型。不同于别的建筑类型，教堂建筑的变革，还伴随着来自宗教信仰
传统、千年来固有不变的审美习惯的阻力。先入为主的古典范式，与新技术材料的
碰撞，给欧洲的传统文化带来了极大的震荡。随着时间的推移，如今，人们早已渐
渐接受了住宅、学校、工厂等种种类型建筑的新形势，然而欧洲世界的人们对于教
                                                     
① 郑时龄, 中国当代建筑的传统趋向探索[J]. 建筑学报. 2005 年(08). 
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堂建筑古典风格的执着依然存在着，这也给建筑师带来了许多难题——如何消弭现
代教堂与欧洲根深蒂固的古典主义宗教情怀之间的鸿沟，如何消解现代更为平易与
开放的基督教堂和传统保守的基督教信仰矛盾。解决这些难题，梳理清楚其转型过
程，通过类比和对照，应有助于我们更好地认识自身发展中的某些特点和问题，从
而有助于对当代及未来中国建筑的探索。 
1.2 相关概念与研究范围的界定 
由于本文篇幅有限，而教堂建筑所涉内容较为庞杂，为了使全文主题更加集中，
特界定以下概念与研究范围： 
1.2.1 宗教建筑与宗教氛围 
宗教建筑这一概念在建筑学上涵盖面较广，在较为权威的 PHORIO 国际建筑网
络数据库中，对其定义为具有宗教目的与功能的开放性大空间建筑或永久纪念性建
筑（A Building for religious purposes with a large open interior or other monumental 
qualities）①。在详细定义里，提及宗教建筑多具备供人们举行崇拜聚会、进行祈求、
或举办宗教仪式典礼等功能。 
不同于其他公共建筑类型，宗教建筑除了具备使用、集会等建筑基本功能以外，
还具有其独特的精神层面意义。在美国明尼苏达大学宗教学者 Jeanne Halgren Kilde
的著作《Sacred Power, Sacred Space》中有提及：“宗教建筑所提供的空间是动态的，
它不仅用于举行宗教仪式，还对宗教方面重要的礼仪、习俗以及宗教系统本身具有
极大的影响力和意义。②”由此可见，宗教建筑可以提供人们举行宗教崇拜的物质场
所，也应能烘托人们心灵参与崇拜的宗教氛围。 
宗教氛围与宗教建筑是相辅相成、互相影响的有机整体，宗教氛围也与宗教律
                                                     
① 资料来源：http://standards.phorio.com/ 
② 摘自 Sacred Power, Sacred Space, 以下为原文：Religious space is dynamic space. Religious spaces house 
religious ritual, of course, but they do far more than simply provide the setting with in which ritual takes place. They 
contribute in important ways to the very meaning of ritual practices and to the shape and content of religious systems 
themselves. Consider Christian churches, for instance. Church buildings influence worship practices, facilitating some 
activities and impeding others. ···Indeed, church buildings are dynamic agents in the construction, development, and 
persistence of Christianity itself. 笔者自译及整合。 
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法典章、教义、精神以及教众集体有关，是由后者营造出来的，使人们产生对宗教
的归属感，将人带入具有朝圣感的环境中。 
由于其精神文化方面的特殊性，宗教建筑在设计伊始就与宗教本身所映射出的
精神世界相联系，被赋予特殊的宗教意味。在过去很长一段时间里，宗教建筑或被
建造神佛在世间所停留的“家”，或被建造成渡人于彼岸的救世方舟，或是对宗教定
义中孤独永恒神圣世界的模仿及象征，建筑中融入了大量属于宗教的独特的语言、
符号，辅以雕刻、雕塑、画像等，结合或高耸或平缓的内外空间，沉淀出了宗教建筑
所独有的文化标记。而这又成为了独特的宗教建筑形制的本源。 
1.2.2 建筑形制及其转型 
建筑形制指的是建筑的构造和形状①，包括平面规制、建筑朝向、立面形式、空
间结构、建筑装饰等等。 
建筑的形制通常是在历史的推演中渐渐沉淀下来的。在一个历史阶段中，一种
建筑类型在受到上述因素共同作用影响下，会渐渐形成被群众所接受的、最适合于
此建筑类型的形制。少数突出的建筑形制甚至成为这种建筑类型的代表。例如哥特
式教堂在过去的九个世纪内几乎成为了天主教堂的代表形制，部分哥特式教堂甚至
成为了一个城市的标志性建筑。 
建筑形制在整体上除了受其使用功能的限制之外，还受到历史、文化、地域、
科学技术等方面的制约，而建筑师的观念、意识、设计手法也会在一定程度上影响
到建筑的形制。所以当建筑形制遭遇历史变革、文化迁徙、科学技术的创新与进步
等外界力量的推动，就有可能发生形制的变化，在本文中将其成为形制转型。比如
近现代工业革命带来的新材料、新技术，促进了现代建筑界新思想的产生，使得众
多类型的建筑发生了形制上的改变，这一过程即为近现代建筑的形制转型。 
本文着重研究的是欧洲基督教堂建筑在近现代建筑史范畴内所经历的形制转型，
又细分为建筑外部形状与其内部宗教空间的转型，将在第四章中进行详细描述。 
 
 
                                                     
① 现代宗教建筑的形制流变，杨宏烈 
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1.2.3 欧洲古典教堂与欧洲现代教堂的概念 
文中所称的欧洲古典教堂，起始于早期基督教大范围建设教堂①，结束于十八世
纪中后期工业革命，在这期间教堂的形制出现了几次较为明显的转型，最后形成了
稳定并且深入人心的古典教堂建筑形制。 
随着近现代科学技术的发展，材料革新带来了教堂建筑走向现代的内在动力，
工艺美术运动以及之后全球铺开的新建筑运动更是成为了现代教堂出现并成型的关
键。现代建筑理论与实践者莱什比②在他的著作中曾经写道：“现代建筑方式必须是
既柔韧，又强劲，更应该既轻巧又坚固。③”在 1920 年前后不少建筑师都在尝试运
用现代建筑逻辑语言来创作教堂建筑，在这过程中亦曾经有过与传统宗教礼仪对峙
的局面。真正意义上的欧洲现代教堂出现的时间比较模糊，大约为 1900 年至 1930
年之间，具有比较明显的特征——多为独立现代的外部形制，而非一味遵循哥特式的
造型，在内部空间使用了现代建筑语言，空间层次的处理方面也更加符合现代人类
的行为模式。 
值得一提的是，基督教在公元 1054 年分化为东罗马的东正教与西罗马的天主
教，1517 年前后西罗马教廷经历了马丁路德改教运动，天主教又分化出了新教，新
教不受罗马教廷统管，没有教皇，在宗教仪式和观念上也和教皇至上时代④的天主教
有较大差异。但因崇拜对象类似，在欧洲依然将新教、天主教、东正教统称为基督
教。由于篇幅所限，本文在第二章与第三章对教堂描述中并不对其派系做明显的区
分。 
1.3 国内外研究综述 
（1）国外方面： 
教堂建筑作为西方世界最重要的文化建筑类型，关于其形制的历史研究几乎在
                                                     
① 一般认为是君士坦丁一世和李锡尼在 313 年于意大利米兰颁发米兰敕令后的一段时间 
② 威廉·莱什比（William Richard Lethaby），1857-1931，英国建筑师、建筑历史学家，英国皇家艺术学院
教授，中央工艺美术学院校长。 
③ Architecture, 出版社 Thornton Butterworth Ltd (London), 1911 年版，主编 William R Lethaby。 
④ 中世纪前后教皇的权利空前高涨，甚至超过王权，因而被称为教皇至上时代 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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